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impatientes de trouver en nombre et en qualité le personnel nécessaire,
il souligne quatre problèmes posés par le certificat d'aptitude aux
fonctions de bibliothécaire :
- son ambiguïté quant aux objectifs, puisqu'il forme des bibliothé-
caires et des sous-bibliothécaires ;
- l'inadéquation de son contenu à la réalité, dans plusieurs domai-
nes, dont l'action culturelle, l'audio-visuel et l'information ;
- l'inadéquation des structures d'enseignement qui doivent être
envisagées en fonction d'une formation définie et en prenant en
compte l'ensemble des potentialités existantes, notamment dans l'uni-
versité ;
- l'absence d'une évaluation et d'un contrôle de l'enseignement
dispensé.
M. Seguin rappelle que l'idée de départ avait été de réformer les
centres régionaux de formation professionnelle, mais qu'avant de
vouloir réformer les structures, il est nécessaire de se préoccuper de
l'objet des centres régionaux de formation professionnelle, c'est-à-dire
essentiellement du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.
Or la réflexion préliminaire sur le certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire conduit à se poser la question du but de cet examen
professionnel. Il propose donc le plan de travail suivant :
- l'étude des besoins : quels bibliothécaires former ? A un ou deux
niveaux ? ;
- l'étude du contenu de l'enseignement : quel certificat d'aptitude
aux fonctions de bibliothécaire ? ;
- l'étude des structures d'enseignement : quels centres régionaux
de formation professionnelle ?.
Le premier point a été abordé et les représentants des différents
types d'établissement ont donné leur avis sur le profil professionnel du
bibliothécaire, en fonction de leur expérience. Après deux heures et
demie de discussions, il a été convenu que chacun s'efforcerait de
préparer, pour la prochaine séance, une analyse fonctionnelle des
besoins de son établissement et l'ébauche d'une réponse à cette
première question.
Il a été décidé que le groupe se réunirait une fois par mois.



